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Program Jamkesmas untuk meningkatkan kepuasan masyarakat miskin 
terhadap kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas maupun rumah sakit rujukan 
pada prakteknya masih saja terdapat penyimpangan pada penerapannya di level 
masyarakat bawah. Salah satunya masih sering terjadi perbedaan pelayanan antara 
pengguna Jamkesmas dan non Jamkesmas. Penelitian ini bertujuan mengetahui 
perbedaan kepuasan dan persepsi terhadap kualitas pelayanan rawat inap antara 
pasien Jamkesmas dan non Jamkesmas di RS. PKU. Muhammadiyah Karanganyar. 
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif non eksperimen dengan desain deskriptif 
korelasional. Subjek penelitian ini adalah pasien rawat inap di Bangsal Mina Kelas III 
RS. PKU Muhammadiyah Karanganyar berjumlah 60 responden terdiri dari 30 pasien 
Jamkesmas dan 30 non Jamkesmas. Teknik analisis data menggunakan Oneway 
Anova. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai F = 4,408 dengan Sign. = 0,040 
(Sign. < 0,01) yang berarti ada perbedaan tingkat kepuasan antara pasien Jamkesmas 
dan non Jamkesmas, dengan mean pasien Jamkesmas 93,67 dan pasien non 
Jamkesmas 97,70. Hasil analisis juga menunjukkan nilai F = 1,327 dengan Sign. = 
0,254 (Sign. > 0,01) yang berarti tidak ada perbedaan kualitas pelayanan antara 
pasien Jamkesmas dan non Jamkesmas. Kesimpulan yang diperoleh yaitu ada 
perbedaan tingkat kepuasan antara pasien Jamkesmas dan non Jamkesmas di RS PKU 
Muhammadiyah Karanganyar, dimana tingkat kepuasan pasien Jamkesmas lebih 
rendah dibandingkan non Jamkesmas; tidak ada perbedaan kualitas pelayanan antara 
pasien Jamkesmas dan non Jamkesmas di RS PKU Muhammadiyah Karanganyar. 
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DIFFERENCES OF SATISFACTION AND PERCEPTION OF QUALITY 
SERVICES BETWEEN JAMKESMAS AND NON JAMKESMAS  
PATIENTS ON THE WARD MINA CLASS III IN PKU.  





Jamkesmas program to improve the satisfaction of the poor to quality health 
services at health centers and referral hospitals in practice there are still irregularities 
in its implementation at the grassroots level. One of them is still common distinction 
between Jamkesmas service users and non Jamkesmas. This study aims to determine 
differences in satisfaction and perceptions of the quality of inpatient care among 
Jamkesmas and non Jamkesmas patients in RS. PKU. Muhammadiyah Karanganyar. 
This study is a non-experimental quantitative study with descriptive correlational 
design. Subjects in this study were inpatients in Ward Mina Class III PKU 
Muhammadiyah Karanganyar Hospital of 60 respondents consisted of 30 Jamkesmas 
patients and 30 non Jamkesmas patients. The used analysis data technique is Oneway 
ANOVA. Based on analytical results obtained F value = 4.408; Sign. = 0.040 (Sign. 
<0.01) which means there are differences in levels of satisfaction among Jamkesmas 
and non Jamkesmas patients, with mean 93.67 of Jamkesmas patients and 97.70 for 
non Jamkesmas patients. Oneway ANOVA also shows the F value = 1.327; Sign. = 
0.254 (Sign.> 0.01) which means there is no difference in service quality among 
Jamkesmas and non Jamkesmas patients. Conclusions obtained by the existing 
differences in levels of satisfaction among Jamkesmas with non Jamkesmas patients 
in PKU Muhammadiyah Karanganyar Hospital, where the level of Jamkesmas patient 
satisfaction lower than non Jamkesmas, no difference in service quality among 
Jamkesmas with non Jamkesmas patients in PKU Muhammadiyah Karanganyar 
Hospital. 
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